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Geographical and geolocial location of Biache-Saint-Vaast
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Topographical location of Biache-Saint-Vaast
Circumstances of the discovery and of the excavation campaigns
Programmed excavation
1977 - 1982
D : 120 m²   /   D1 : 115 m²
D0 : 107 m²   /   E : 114 m²
H : 45 m²
Rescue excavation
1976
IIbase : 340 m²
IIA : 150 m²
Total ≈ 1100 m²
Circumstances of the discovery and of the excavation campaigns
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Chronostratigraphic of the archaelogical layers
Layers H, IIA, IIbase, E, DO
MIS 7.3
H : N = 1 117
IIA : N = 47 150
IIbase : N = 4 826
E : N = 7 483
D0 : N = 1 407
Layers D1, D
End MIS 7.1/beginning 6
D1 : N = 3 183
D : N = 506
65 672 lithic
artefacts
Biache-Saint-Vaast: a very rich site
Lithic artefacts
Lithic artefacts
Faunal remains
D1 : N =  434   dont 85 déterminés
D : N = 277   dont 105 déterminés
H : N = 313 dont 112 déterminés
IIA : N = 189 760   dont 19 420 déterminés
IIbase : N = 3 710   dont 501 déterminés
E : N = 1 447   dont 222 déterminés
D0 : N = 539   dont 118 déterminés
196 480 faunal remains
dont 20 563 déterminés
Faunal remains
7 archaelogical layers ≈ 60 000 years
Anthropological remains
Anthropological remains
D : N = 0 
D1 : N = 0 
D0 : N = 0 
E : N = 0 
IIbase : N = 0 
IIA : N = 2 
H : N = 0
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Layer IIA – MIS 7.3 18 species – 463 individuals
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Total = 47 150 lithic artefacts
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Flash back: state of research 1984-1987 vs 2019
A. Tuffreau, 1987
after P. Haesaerts,
1984.
6 sites 13 sites
Hérisson et al., soumis,
Prehistoric Society 
Hérisson et al., 2016 Quat. Int.
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The onset of the Middle Palaeolithic in Northern France
Technical radiation
from ~280 ka
Discontinuous settlement
during the Saalian (~400-130 ka)
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